






年 12月 7、8二日假清華大學人社院 C310會議室順利召開。與會貴賓除台灣的
學者外，還包括日本的大木康教授、韓國的柳中夏教授、義大利的 Federico 
Masini教授及 Alessandra Brezzi教授、奧地利的 Richard Trappl教授、美國
的 R. Keith McMahon及 Patricia Sieber教授、新加坡的李元瑾教授、中國大
陸的王中忱教授、趙國華教授、譚帆教授及傅傑教授。國際論壇學者來自中文系、
歷史系、語言所、台文所、以及外文系、東亞系、東方語文學院等，試圖在國際、
校際、系際或科際之間，創造聯結、激勵與創新的契機，激發中文研究/教學的
新視野。  
 
這項活動以協辦單位亞太/文化研究室所提出的「華文國際」視野為出發點，
意圖以論壇為交流平台，與兩岸、亞、歐、美等地中文系、華文或漢學學術教學
單位或研究中心聯繫。會議試圖在學術「國際化」的氛圍中，開啟新的「國際化」
走向，語言方面也轉換學界遇到「國際」就必須立即轉換為「英語」的習慣，以
中文為國際會議操作語言，聯結全球各地中文或漢學學術教學研究單位，開展與
國際學界的對話與合作關係。並針對全球化趨勢下的華語語言、文化、思想、文
學、研究、教學等相關範疇，以圓桌論壇的形式進行意見交流。論壇主題包括：
「全球中文研究/教學創造聯結的新契機」、「如何在全球化的脈絡下深化中文研
究」、「中文/東亞系所課程規劃」、「華語文教學」等。 
 
此次論壇成果斐然。除了外賓，更有許多台灣中文學界的學者受邀或主動報
名參加，會場內意見交流十分頻繁，也有許多突破性的討論。會後成果將於近期
內出版。此外，清華大學中文系也藉此機會與義大利羅馬智慧大學東方學院、義
大利烏爾比諾大學外文系、美國堪薩斯州立大學東亞系、美國俄亥俄州立大學東
亞系、新加坡南洋理工大學中文系、北京清華大學中文系、武漢華中師範大學歷
史系、上海復旦大學中文系、上海華東師範大學中文系及香港嶺南大學中文系等
十個單位締結為姐妹，以期交流能在會後持續發展。同時也促成了清華大學與義
大利羅馬智慧大學締結為姐妹校，其他進一步的實質交流合作，將持續開展。 
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